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		ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas eksternal dan internal telur ayam strain Isa Brown yang diberi sinbiotik
AKBISprob. Penelitian ini menggunakan 12 ekor ayam berumur 16 bulan yang dibagi ke dalam empat perlakuan dan tiga ulangan.
Perlakuan P0 sebagai kontrol diberi pakan komersial 324-2R sebanyak 110 g, P1 sinbiotik AKBISprob yang diberikan setiap hari,
P2 sinbiotik AKBISprob yang diberikan tiga hari sekali, P3 sinbiotik AKBISprob yang diberikan lima hari sekali. Telur diamati
setiap minggu setelah pemberian sinbiotik AKBISprob. Kualitas eksternal yang meliputi berat telur dan tebal kerabang. Perlakuan
P0, P1, P2 dan P3 tidak menunjukkan pengaruh yang nyata (P>0,05), tetapi pada pemeriksaan kalsium menunjukkan pengaruh yang
sangat nyata (P0,05) terhadap sinbiotik AKBISprob. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian sinbiotik AKBISprob
tidak berpengaruh terhadap berat telur, tebal kerabang, warna kuning telur, indeks kuning telur dan Haught Unit, tetapi berpengaruh
secara nyata terhadap kandungan kalsium kerabang telur. Pemberian sinbiotik AKBISprob terbaik dengan interval waktu pemberian
tiga hari sekali.
